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Екатерина Березникова начала проявлять большой интерес к проблемам терминологии со времени своего обучения в бакалавриате. Екатерина всегда отличалась тем, что живо интересовалась не только теорией языка, но и практикой перевода, успешно сочетая обучение в магистратуре с работой переводчика-синхрониста. Такое удачное сочетание теории и практики языка  получило логическое завершение в ее магистерской диссертации «Особенности перевода терминологической лексики в современной ораторской речи на английском и русском языках».
При работе над магистерской диссертацией Екатерине пришлось обратиться к актуальному языковому материалу – выступлениям современных ораторов. При переводе терминологической лексики в ораторской речи переводчику-синхронисту приходится использовать разнообразные стратегии, при этом возникает ряд сложностей. Е.Березникова, на мой взгляд, прекрасно справилась с поставленными в работе задачами и объективно оценила    эффективность способов синхронного перевода терминологии.
Результаты магистерской диссертации Е.Березниковой очень важны для практики устного перевода, и в этом видится основное достижение Екатерины, которая, безусловно, будет ориентироваться на результаты своей научной работы и в дальнейшей переводческой деятельности.
Екатерина отличается независимостью мышления и самостоятельностью, критическим отношением к материалу, что очень важно для исследователя, дающего оценку перевода. Кроме этого, Е.Березникова обладает такими прекрасными человеческими качествами, как обязательность, тактичность, отзывчивость, доброжелательность. Я считаю, что Екатерина Березникова - человек с большим потенциалом, который будет успешно реализовываться в ее дальнейшей профессиональной деятельности.
Текст ВКР Березниковой Е.Н. прошел проверку через электронную систему Blackboard СПбГУ на выявление текстовых совпадений в тексте ВКР. Ознакомившись с общим характером выявленных системой текстовых совпадений, считаю необходимым отметить, что большая часть совпадений представляет собой корректное цитирование с указанием источника (пересказ цитаты без заключения в кавычки с указанием фамилии автора), цифровые знаки композиционной структуры (например, 3.2.1), названия научных работ и имена ученых, клише научной речи и термины.
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